




















































































































































































































































































































































































































































































































































 3） 水原克敏『学習指導要領は国民形成の設計書』P.153 　
東北大学出版会　2010年
 4） 長尾彰夫『新カリキュラム論』P.23～25　有斐閣　
1989年
 5） このことに関して、1973年11月24日の読売新聞は
次のように述べている。「教える内容を集約し、精選
（54） 佐藤史浩
するという教育課程審議会の基本方針」は、「審議が
進行して具体的な教科の時間配当が議題となると…
すっかり忘却され、各教科を代表する委員たちによ
る時間の奪い合いとなった」。
 6） 『戦後日本教育史料集成』第10巻　P.256～257
 7） 同上　P.12
 8） 同上　P.12、P.234～235
 9） 『戦後日本教育史料集成』第12巻P.150～170
10） 同上　P.161
11） 同上　P.170～172
12） 同上　P.187～190
13） 同上　P.11
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